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1. Buai Adik 1. Sway, Child 
 Ayun adik, ayun, 
Ayun sampai laju, 
Bangun adik, bangun, 
Bangun pakai baju. 
 
 Swing, child swing, 
Swing faster and faster, 
Awake, child awake, 
Awake and get dressed. 
 
 Baju bercekak musang,  
Corak belang sawa, 
Hendak menghebat tunang, 
Hendak senyum dengan ketawa. 
 
 A shirt with a Malay collar, 
A shirt with stripes, 
Go impress your loved one, 
Go and smile with laughter. 
 Di pangkal pulai muda, 
Ada sarang induk tupai, 
Datang kapal dengan nakhoda, 
Tanda dagangan sudah sampai. 
 
 At the bottom of the young Pulai tree, 
Is the mother squirrel’s nest, 
A ship arrives with its captain, 




    
 Translation by 
 Zaleha Muliyadi and Phaik Ai Morançais, 
revised and edited  by  
Aldina Van Crombrugge. 
 
La traduction a été effectuée par  
Zaleha Muliyadi  et  Phaik Ai Morançais, 
revue et corrigée par 
Aldina Van Crombrugge. 
 
 
 Translation:  






    
1. Balance-toi, mon petit 1. 荡呀荡，小宝宝 
 Balance-toi, mon petit, balance-toi, 
De plus en plus vite 
Réveille-toi, mon petit, réveille-toi, 






 Une chemise au col malais, 
Une chemise rayée, 
Va éblouir ton amie, 






 Au pied d’un jeune noisetier, 
Se trouve un nid d’écureuil, 
Un navire arrive, avec son capitaine, 










 Although these compositions are settings of children's rhymes from 
Malaysia, the singers may opt to sing in either Malay or Indonesian.  
Included herein are the IPA phonetic symbols for the two languages. 
 
Pronunciation guide by Siti Chairani Proehoeman 
    
 Bahasa Melayu / Malay 
1. Buai Adik [buaɪ ǀ adeʔ] 
 Ayun adik, ayun,  
 [ajon] [adeʔ] [ajon]  
 Ayun sampai laju,  
 [ajon] [sampaɪ] [laʤu]  
 Bangun adik, bangun,  
 [baŋon] [adeʔ] [baŋon]  
 Bangun pakai baju.  
 [baŋon] [pakaɪ] [baʤu]  
 Baju bercekak musang,  
 [baʤu] [bərʧəkaʔ] [musaŋ]  
 Corak berbelang sawa,  
 [ʧoraʔ] [bərbəlaŋ] [sawa]  
 Hendak menghebat tunang,  
 [həndaʔ] [məŋhebat] [tunaŋ]  
 Hendak senyum dengan ketawa. 
 [həndaʔ] [səɲom] [dəŋan] [kətawa] 
 Di pangkal pulai muda,  
 [di paŋkal] [pulaɪ] [muda]  
 Ada sarang induk tupai, 
 [ada] [saraŋ] [ɪndoʔ] [tupaɪ] 
 Datang kapal dengan nakhoda, 
 [dataŋ] [kapal] [dəŋan] [naxoda] 
 Tanda dagangan sudah sampai. 








    
 Bahasa Indonesia / Indonesian 
1. Buai Adik [buaɪ ǀ adɪk] 
 Ayun adik, ayun,  
 [ajʊn] [adɪk] [ajʊn]  
 Ayun sampai laju,  
 [ajʊn] [sampaɪ] [laʤu]  
 Bangun adik, bangun,  
 [baŋʊn] [adɪk] [baŋʊn]  
 Bangun pakai baju.  
 [baŋʊn] [pakaɪ] [baʤu]  
 Baju bercekak musang,  
 [baʤu] [bərʧəkak] [musaŋ]  
 Corak berbelang sawa,  
 [ʧɔrak] [bərbəlaŋ] [sawa]  
 Hendak menghebat tunang,  
 [həndak] [məŋhebat] [tunaŋ]  
 Hendak senyum dengan ketawa. 
 [həndak] [səɲʊm] [dəŋan] [kətawa] 
 Di pangkal pulai muda,  
 [di paŋkal] [pulaɪ] [muda]  
 Ada sarang induk tupai, 
 [ada] [saraŋ] [indʊk] [tupaɪ] 
 Datang kapal dengan nakhoda, 
 [dataŋ] [kapal] [dəŋan] [naxɔda] 
 Tanda dagangan sudah sampai. 
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No 10: Ba Ba Cak! (1984, revised 1990) 
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Translated by Margit Kuffermann 
Edited by Siti Waltraud Mayr 
 翻訳：芝原里 
 
        Übersetzung: Margit Kuffermann 
Edition: Siti Waltraud Mayr 
              
                       
1. 揺りかごのむすこ 1. Wiege dich, Kind 
    
 ゆーら、ゆーら、ゆーら  Wiege dich, mein Kind, wiege dich 
 もっとはやく揺らそうか  Wiege dich schneller und schneller, 
 もう起きなさい 可愛い子  Wach auf, mein Kind, wach auf, 
 起きて服を着なさいね  Steh auf und zieh dich an. 
    
 えりの高いシャツ  Das Hemd mit Stehkragen, 
 しまの模様がはいってる  Das Muster von einer Python,  
 それを着て好きな子をびっくり
させておいで 
 Möchte die Geliebte beeindrucken,  
 行っていっぱい笑っておいで  Möchte lächeln und gleichzeitig lachen.  
    
 小さいプライの木の梢に  Unten am jungen Pulai Baum, 
 お母さんリスが巣を作ったよ  Ist das Nest des Eichhörnchens, 
 船長さんを乗せた船が着いたよ  Ein Schiff kommt mit seinem Kapitän, 
 これから荷降ろしがはじまるよ  Ein Anzeichen von Handel ist 
angekommen. 






            
 
Translated by Menal A. Hamdi 
 
يدمح لان م  : ةمجر ت  
 
           
 
 
1. Buai Adik 1. ريغص اي حجرمت 
    
 Ayun adik, ayun,  حجرمت ريغص اي حجرمت 
 Ayun sampai laju,  ،عرسأو عرسأ حجرأت 
 Bangun adik, bangun,  ظقيتسأريغص اي ظقيتسأ 
 Bangun pakai baju.   سبلإ ظقيتسأ  
كس بلام 
    
 Baju bercekak musang,    وبأ صيمقةقايلا يزيلام  
 Corak belang sawa,  طوطخوبا صيمق 
 Hendak menghebat tunang,  كبابحأ حرف حور 
 Hendak senyum dengan ketawa.  كحضأ و مستبإ حور 
    
    
 Di pangkal pulai muda,  يلوب تارجش لفسأ يف 
 Ada sarang induk tupai,  باجن س لا  مأ شع  
 Datang kapal dengan nakhoda,  ناطبقلا عم تلصو ةنيفسلا 
 Tanda dagangan sudah sampai.  راجتلا لوصو ةملاع 
    
 
 
 
 
